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(54) Title: METHOD FOR DETECTING LOCAL EVENTS OF INTRACELLULAR CALCIUM RELEASE
(54) Título: MÉTODO DE DETECCIÓN DE EVENTOS LOCALES DE LIBERACIÓN DE CALCIO INTRACELULAR
(57) Abstract: It comprises the realisation ofthe following stages: • Acquisition of a sequence ofbidimensional images of a given
section of one or more cells, including information relating to intracellular calcium activity, • Normalisation of said images, •
Realisation of statistical analysis of the spatial-temporal distribution of pixels in said sequence of normalised images to establish
sorne regions of interest, and determination that said regions of interest are candidates to contain a local intracellular calcium
release event of interest, and • Realisation of the following stages, automatically and prior to said statistical analysis: • Detection
of total calcium release events in one or more images of said succession of images, ando Realisation of said statistical analysis
solely on images wherein total calcium release events have not been detected.
(57) Resumen: Comprende realizar las siguientes etapas: • Adquirir una secuencia de imágenes bidimensionales de una sección
determinada de una o más células, incluyendo información relativa a actividad de calcio intracelular. • Normalizar dichas
imágenes.• Realizar un análisis estadistico de la distribución espacio-temporal de pixeles en dicha secuencia de imágenes
normalizadas, para determinar unas regiones de interés, y determinar que dichas regiones de interés son candidatas a contener un
evento local de liberación de calcio intracelular de interés; y • Realizar las siguientes etapas, automáticamente y de manera previa
a dicho análisis estadistico.• Detectar eventos globales de liberación de calcio en una o más de las imágenes de dicha sucesión de
imágenes; y. Realizar dicho análisis estadistico solamente sobre las imágenes en las cuales no se han detectado eventos globales
de liberación de calcio.






























